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انهَّوِ ًَانَّرِيهَ مَعَوُ ؤَشِدَّاءُ عَهََ انْكُفَّازِ زُحَمَاءُ بَيْنَيُمْ تَسَاىُمْ  ُحَمَّدٌ زَسٌُلُم ﴿
زُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغٌُنَ فَضْهًا مِهَ انهَّوِ ًَزِضٌَْاوًا سِيمَاىُمْ فِي ًُجٌُىِيِمْ مِهْ ؤَثَسِ 
زَاةِ ًَمَثَهُيُمْ فِي انْإِوْجِيمِ كَصَزْعٍ ؤَخْسَجَ شَطْإَهُ فَأشَزَهُ انسُّجٌُدِ ذَنِكَ مَثَهُيُمْ فِي انتٌَّْ
فَاسْتَغْهَظَ فَاسْتٌٍََ عَهََ سٌُقِوِ يُعْجِبُ انصُّزَّاعَ نِيَغِيظَ بِيِمُ انْكُفَّازَ ًَعَدَ انهَّوُ انَّرِيهَ 
 ﴾) 29ا (آمَنٌُا ًَعَمِهٌُا انصَّانِحَاثِ مِنْيُمْ مَغْفِسَةً ًَؤَجْسًا عَظِيمً
 









 شكر وعرفان  
        عظٌم سلطانه و الشكر لله أولا وجه و لركا ً طٌبا ً كما ٌنبؽً لجلبالحمد لله حمداً مبا
  ما كتبه كبار الكتاب ل مختصر ما هو الا و أخٌراً فً أن وفمنً فً تمدٌم بحثً هذا ، و
ٌس امتداداً لجهودهم بل تناولت جزء ٌسٌرا ًو الأدباء فً هذا المجال الخصب ، وهو ل
و الشكر ن  ن ٌمدم خدمة للباحثٌمنه ، وأتمنى أن ٌستفٌد منه كل من ٌطلع علٌه ، و أ
ٌد لً ولكل من لدم بداٌته  له لكل من زلل الصعاب و العمبات التً واجهتنً فً أجز
و  رفماء دربً العون و المساعدة و الدعم المعنوي و المادي ، والشكر كل الشكر ل
المانون ة و الصدٌمة طلبب كلٌة الشرٌعة وأخوانً فً الدراسة من الدول الشمٌم
، كما أتمدم بالشكر الجزٌل والعرفان الجمٌل راسات الإسلبمٌة لمجهودهم الممدروالد
هم و بذلوا لصارى جهدهم فكانوا خٌر معٌن ، وكل مللؤساتذة الأجلبء الذٌن لم ٌبخلوا بعل
 لٌة الشرٌعة و المانون ، ولهم كل الود و التمدٌر.العاملٌن بك
و الشكر كل الشكر و الأمتنان لإدارة تلن الجامعة العرٌمة و الشامخة ، جامعة أفرٌمٌا 
العالمٌة ، لما وجدُت من حسن المعاملة ، وتمدٌم ٌد العون من جمٌعهم ،أساتذة و طلببا ً
 وعاملٌن وكل ذلن بفضل الله العلً الكبٌر .
 














 والدي و أسزتي الكزيمة لهن هني التقديز و الأحترا م 
 واتيالـــــــــي أخ
 اللاتي هن هصابيح هدايتي في الظلام 
 وسُلوي الذي به أرتقي لبلوغ المزام      
 الـــــــــي
 و المعزفة أخوتي  كل ه أنار دربي بنور العلن














تناول الباحث مرتكزات أساسٌة من حٌاة عمر بن الخطاب رضً الله عنه ثانً الخلفاء 
الراشدٌن ، الذي توسعت الدولة الإسلبمٌة فً عهده ولام بالعدٌد من الأعمال الجلٌلة 
بحت مرجعا ً ودستوراً لهم كما فً ذات الفابدة العظٌمة للولاة و الحكام من بعده وأص
ع أحد أن ٌكتب مثلها ، وهً الأشعري فً المضاء التً لم ٌستط رسالته الً أبً موسى
وثٌمة المضاء الً ٌومنا هذا ، واجتهاده رضً الله عنه الذي ٌموم علً تذلٌل الصعاب 
لوله وحل المعضلبت التً طرأت علً الأمة الإسلبمٌة آنذان فؤجتهد فٌها اصاب وكان 
    ا بههتدواالمٌادة الرشٌدة ، ولو فصل الخطاب فهو الحاكم العادل ، والمدوة الحسنة و 
 لن ٌضلوا . و التدوا 
أما عن سٌاسته فهو السٌاسً البارع الذي استطاع ان ٌواجه المشاكل التً واجهته بكل 
 سلمٌن لسواد و تعامله مع ؼٌر المرضاء و سٌاسة حكٌمة ودلٌل ذلن سٌاسته فً أرض ا
 و إدارته للمعارن و تعٌنه للمواد ، وبراعته فً التخطٌط الحربً .
جتهادٌة المتفرلة حتى تعٌن آراء عمر بن الخطاب رضً الله عنه الا ولام الباحث بجمع 
 خلصطلوبة وحل المعضلبت و الطوارئ وٌتالمجتهدٌن فً أداء مهمتهم بالصورة الم
و التوجٌه   ل المناسبة لها لنوازل و إٌجاد الحلوالمادة و الولاة من ترن الجمود أمام ا
و ان الدٌن    جتهاد الصحٌح الذي ٌموم علً المصلحة العامة و تٌسٌر الأمور الً الا
 ٌسر ولٌس عسرا ًو تطوٌع آلٌات التشرٌع علً مر العصور و الأٌام .














The anther of this search had focused on the main biller of the life 
of second khalifah Omer Bin ALkhatab, in which the Islamic state 
had eyte during his governor, and he was establish main policy of 
stat and it has learn the main reference and legalization his  
judiciary mission to Abu Musa ALashaary named as judiciary 
charter which is consider as unique charter since this day , also his 
brilliant effort (R .A) to facilitate the difficulties and resolve all the 
matters which was faced the Islamic nation , on that time more 
over he was the justice governor and the best leader , because he 
was faced more compslicated of state matter and strong rules to 
equalize all the people and was win more of military battles in 
addition to the his excellent management and employment  
searcher has collected all the opinions of Omer Bin ALkhatab 
(Allah please on hime)  also the searcher focused on the 
achievements of constitutions , which  served all Islamic nation on 
that time  
The searcher hope that this studies should be guided the people 
















 الممدمة    
لحمد لله الذي علم بالملم ، علم الإنسان ما لا ٌعلم ، نحمده حمداً ٌوافً نعمه وٌلٌك ا
 أن أنزل كتبه و ارسل رسله لٌهتديبجلبل وجه وعظٌم سلطانه و نشكر فضله فً 
      و ٌسٌروا علً نهجهم .ونصلً و نسلم على خاتم المرسلٌن وسٌد العربالناس بهم 
أرسل رحمة للعالمٌن و نصلً و نسلم علٌه أفضل الصلبة و  و العجم أجمعٌن الذي
التسلٌم و صحبه الكرام المطهرٌن و من تبعه بإحسان الً ٌوم الدٌن ،وصحابته رضً 
الله عنهم ، وخلفابه الراشدٌن الذٌن تحلوا بؤفضل الخصال و أدوا واجبهم علً احسن 
 حال وصاروا لمن بعدهم خٌر مثال.
تهٌؤت لً الدوافع و الأسباب و جاءت تنماد للكتابة عن أحد هإلاء واشكر الله تعالً أن 
العبالرة الافزاز بعد ان هٌبت لً الفرصة من تلن الكلٌة العرٌمة و الجامعة الشامخة 
آراء عمر  "اء بعنوانو الذي ج أجلبء لكتابة بحث لنٌل درجة الماجستٌربؤشراؾ أساتذة 
 .   "مضاءجتهادٌة فً السٌاسة و البن الخطاب الاا
أما الحدٌث عن عمر بن الخطاب رضً الله عنه لا ٌستطٌع أن ٌتحفنا به كاتب وهو من 
العظماء أولو الألباب، فكم من علل كان لها عنده الجواب ، والكتب فً مجال البحث 
 كثٌرة كؤنها حدٌمة من أٌهما شبت أن تمطؾ الثمار والأعناب .
و  ا ً ولم ٌإصل فرع ا ً ندوبا ًولم ٌندب واجبرضً الله عنه لم ٌوجب موعمر بن الخطاب 
شرع و اهتمامه بالمضاٌا الشرعٌة و فهمه بل كان ذلن عنده علً تمدٌر  .لم ٌفرع أصلبً 
ٌستفٌد كل من ٌطلع  أن العمٌك لها وهذا جهد للٌل من ما كتبه العبالرة و الكتَاب لعل






 ،،،،وما التوفٌك إلا من عند الله
 
                       
 
